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 ライフサイエンス分野 TOPICS Life Science
　米国において、「遺伝子情報に基づいて健康保険や雇用に関して差別することを禁止する法案






































































 1）  Constance Holden,（2007）Science, vol.316, 
676
 2） NewsScientist.com (6 May, 2007)
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 1） 東京大学プレスリリース（2007年 4月 23日）：
  http://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/nishizawa2.html
 2）  米国科学アカデミー紀要（PNAS）,May 1, 2007, 
vol.104, No18, pp7373‐7378
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Molten Carbonate Fuel Cells）、固
体高分子形燃料電池（PEFC： 
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PAFC： Phosphate Acid Fuel Cells（リン酸塩形燃料電池）
参考文献１～10）などに基づいて科学技術動向研究センターで作成
図表２　SOFCシステム応用分野と主な課題
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Department of Energy）の SECA





































































3   SOFCシステムの研究開発の現状蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表３　 日本と米国の SOFCシステムの研究開発プロジェクトにおける
 ロードマップ
(a)  日本の定置用SOFC技術開発のロードマップ （NEDO作成） 
(b)  米国のSECAプロジェクトにおけるSOFC開発計画（DOE作成） 
参考文献 18～ 21）を基に科学技術動向研究センターで再構成
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LaMnO3 系 （La, Sr）MnO3、（La, Ca）MnO3
LaCoO3 系 （La, Sr）CoO3、（La, Ca）CoO3
セパレータ
LaCrO3 系 （La, Sr）CrO3、（La, Ca）CrO3
合金系 Ni‐Cr系、フェライト（Fe）系
科学技術動向研究センターで作成
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SCY ：SrCe1-xYbxO3 -α                                                                          科学技術動向研究センターで作成
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LSCF ：La1-xSrxFeyCo1-yO3                                                                   科学技術動向研究センターで作成
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05）  「燃料電池のすべて」、Newton 
2006 年 11月号、p. 30 ～ 63






















No. 1、p.66 ～ 74（2005）
13）  “7th Annual SECA Workshop 
and Peer Review”：
  ht tp : //www.net l . doe .gov/
publications/proceedings/06/
seca/index.htm, DOE-NETL
14）  “Sixth Annual SECA Workshop”：




15）  “SECA Annual Workshop and 
Core Technology Program Peer 
Review Workshop”：




16）  “Fourth Annual SECA Meeting 
‐Seattle, WA”：
  ht tp : //www.net l . doe .gov/
publications/proceedings/03/
seca/seca03.html, DOE‐NETL
17）  “Third Annual Sol id State 
Energy Conversion Alliance 
（SECA）Workshop”：












20）  W. A. Surdoval, “U.S. DOE Fossil 
Energy Fuel Cell Program”：




21）  NETL Home Page：






























28）  T. Hibino, et al., “One-chamber 
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2   ものづくり計測とは蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表１　製造業の生産段階に即したものづくり計測の枠組み
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3   第3期科学技術基本計画の中でのものづくり計測の扱われ方 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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02）  平成 16 年度ものづくり基盤技
術の振興施策（ものづくり白書
2005年版）




























































































22）  T.A. Palmer, J.W. Elmer： Direct
  Observat ions o f  the α→γ
Transformation at Different Input 
Powers in the Heat-Affected Zone 
of 1045 C-Mn Steel Arc Welds 
Observed by Spatially Resolved 
X-ray Diffraction, Metallurgical 
and Materials Transactions A, 
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連　載
                                                         分野 5：闊達たる人生―職業選択、子育て、シニアライフの多様化―
                                                     分野 6：地球規模の環境問題の克服と世界との共生
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